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本次调查的对象为包头市 158 家外贸企业, 调




同行业。其中, 国有经济类企业占 31% ; 集体经济类
企业占 31% ; 其他经济 (指私营经济、联营经济、股
份制经济)类占 23%。按不同规模划分, 调查对象包
括大型企业占 21. 4% ; 中型企业占 64. 3% ; 小型企








导重视并参与。大部分企业都很重视与 In ternet 的
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100% , 平均每家企业拥有计算机专业人员 4. 5 人。
企业普遍反映专业人才缺乏, 并且很难留住。从企业
规模分析看, 大型企业拥有计算机专业人员情况较





100% 的企业拥有计算机, 平均值为 45 台ö家; 23%
的企业拥有工作站; 企业计算机入网率平均值为
50% 以上。调查表明, 包头市计算机装备还是以
586, 奔腾 3 为主, 大 部 分 企 业 采 用 W IN 98、






问及企业准备建立信息工程情况时, 有 37. 01% 的
企 业 计 划 建 ER P; 22. 09% 的 企 业 计 划 推 广
In ternet 应用; 21. 79% 和 15. 82% 的企业准备投入
CAD 系统应用和CAM 应用; 其他工程计划建立的
比例仍然较低。
216　使用 In ternet 的情况分析:
21611　连接 In ternet 情况较好。调查显示, 包头企
业有 85. 7% 已与 In ternet 连接, 从联网情况看, 大
型企业的联网程度比中小型企业的情况要好些。
接入互联网的方式: (如图)
21612　注册 In ternet 域名的比例较低。在对企业是
否拥有 In ternet 域名的调查中, 与联网情况相差甚
远, 只有 14. 63% 的企业拥有 In ternet 域名; 可见,
包头企业还未重视国际域名的注册, 今后还需要加
强这方面的宣传。
21613　 In ternet 对企业发展最大作用是获取信息。
对于 In ternet 作用的调查中, 企业的排序依次为: 获
取信息; 宣传本企业产品 (服务) ; 树立企业形象; 电
子贸易; 客户咨询。
In ternet 在提供信息方面的作用是显而易见












调查显示, 有 61% 的企业认为本企业进行信息
化建设的成效尚可, 有利于业务的开展; 认为效果非
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总因素的 28% 和 23% ; 信息系统销售商的售后服
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